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Le tourisme connaît aujourd’hui une croissance exponentielle à l’échelle planétaire.
Ce dossier offre un éclairage renouvelé sur ce phénomène récent. Il présente la
diversité des acteurs et des pratiques touristiques. Il dessine une géographie
mondiale du tourisme à plusieurs échelles. Il souligne enfin le rôle économique fort de
ce secteur. Richement documenté, ce numéro permet de comprendre la complexité de
ces mobilités humaines particulières.
C’est un outil pédagogique précieux au collège, au lycée, comme dans l’enseignement
supérieur.
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